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SUMARIO
Sección oficial.
Decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Autoriza al
Presidente dl Consejo de Ministros para que por las Je
faturas del Arma de Aviación naval se proceda, mediante
concurso, a la adquisición del material que se detalla.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL—Resuelve instancias de los capi
talio; dg navío que exprosa.—Confiere comisión al capitán
'(le fragata (ion S. Morenos—Retiro del oficial prime
ro de ArtWería don J. Rubio.—Modifica Orden ministerial
de 5 de junio sobre taquigrafía. —Cotice le prórroga de li
cencia a un 0Heial tercero de It;Jectricidatt y Torpedos.—
Anuncia un curso de apuntadores de Artillería.
írleur
SCCCiÓrill
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Como caso comprendido en el numero 4." (lel artículo 52
de la vigente.ley ,de Administración y Contabilidad de la
Hacienda ptíblica, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
a propuesta de su 'Presidente y de conformidad con el Con
sejo de Est.ado,
Vengo en autdrizar al citado Presidente del Consejo de
Ministros Para que por la jefatura de Aviación .naval Sc
Pl oc—da a la adquisición, mediante concurso reservado a la
producción nacional, según preceptúa el artículo Io del Re
glamento de 26 de junio de 1917, sobre protección a la
producciói'l nacional, de maquinaria y «herramientas, siendo
cargo su importe de 180.169,23 pesetas, a los fondos de
Av'ación naval dd actual ejercicio econ(nnic.o.
Dado en Madrid a cinco de julio de mil novecientos
treinta y cinco.
NICETO AT.CALA-ZAMORA Y TORRES
Prasidente d h, de Minist-n:.
ALEJANDRO LERROUX GARCÍA.
(De la Gaceta número 190.)
SECC1ON DE 1NFANTERIA DE MARINA.—Ascensos en el
Cuerpo de Ay udantes Auxiliares.
SECCION DE MAQUINAS.—Ascensos en el Cuerpo de Ma
quinistas. Retiro de dos terceros maquinistas.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancias. del co
mandante do Intendencia don A. Villar.—Destino a los capi
tanes de idem que expresa.—Sobre concurso para cubrir
plazas de alumnos en el Centro de Estudios Espec;ales. —
Declara con derecho a dietas las comisiones que expresa.
Resuelve instancia de un marinero.
SECC1ON DE SANIDAD.—Concede pensión de Placa de azin
liermenegildo al coronel médico don E. Lluesma.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Como caso comprendido en yl numero 4." del artículo 52
de la vigente lev de Administración y Contabilidad de la
lacienda pública, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
a propuesta de su Presidente y de conformidad con el
Cinisejo (le 14..si:Ido,
Vengo en autorizar al citado Presidente del Consejo de
Ministros para que por la jefatura de Aviación naval se
proceda a la celebración de un concurso -para, la adquisi
ciém de lo motores, con destino a la misma, siendo cargo
!:11 importe, de 400.000 pesetas, a los fondos de. Aviación
l'aval del actual ejercicio económico.
Dado en nulrid a cinco de julio de mil novecientos
urinta v cinco.
N10ETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
idAnt,3 eo Ir(' O de lIinirop,••
..11,EJANIUM LERROUX GARCÍA.
(De la Gaceta número islo.)
- -7.-» O =
ORDENES
,5ECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Vi,las las solicitudes de los capitanes de navío, en situa
ción de retirados, D. Enrique Rodríguez y Fernández de
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Mesa, D. Luis González Vieytes, D. Angel Carrasco y
González-Elipe, D. Saturnino Montojo y Patero y D. José
Montero Ríos, en súplica de que se les conceda el empleo
de Contralmirante honorario, este Ministerio, del acuerdo
con lo informado por la Sección de Personal, Asesoría
General-y Conejo' Superior •de-la Armada, se ha servido
desestimái-las.:por-no serles de aplicación -la Ley, de 26 de
noviembre 1931..
8 de julio de 1935.
ROYO V1LLANOVA.
Señor rontrannirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
••••■■■■41)•••■•••■~■••
Este Ministerio ha dispuesto que el capitán de fragata
D. Salvador Moreno Fernández se traslade a esta capital
en coniisi¿:n del servicio, debiendo cesar en la licencia re
:Ilamentaria que tiene concedida, la cual continuará disfru
tando,'si las neciesidadls del servicio lo permiten, al termi
nar dicha comisión.
Señor Contralmirante jefe
«Seño.es...
de julio de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
de la Sección de Personal.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.'
Por cumplir. el, 2 de septiembre próximo 'la edad regla
mentaria para ello; este Ministerio ha dispuesto que el ofi
cial primero del Cuerpo "d1 'Auxiliares. de Artillería. de la
. Amada 13,- José Rubio:Gil cause baja en la situación de re
serva en que. se encuentra y pace a la de retirado en la in
dicada fecha, con el haber pasivo con que sea clasificado
P'' la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas del
Estado, reconociéndose al interesado el derecho a uso de
uniforme'de báMándante-dé- artillería de la Armada a que
tiene. derecho, con arreglo al artículo 260 del Reglamento
de su Cuerpo de 20 de enero de 184.6.
6 de julio de 1935.
El Sublecretario,
111011 A1-Delgado.
. :Señor COntrliniiratite jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Cuerpo'cle Auxiliares de OFicinas y A.Jcilivos
Este' Ministério, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, ha dispuesto que la Orden minis
terial de 5 de•junio'de 1935 (D: O. núm. izo) que anun
ciaba el examen prevenido en Orden ministerial de 31 de
diciembre de 1932 (D. O. núm. 6, de 1933), para cubrir
plazas de taquígrafos y taquígrafas vacantes en la actua
lidad, se entienda modificada en el sentido de que el plazo
de presentación de instancias, acompañadas del título acre
ditativo ae la citada especialidad, expira el día 30 de sep
tiembre próximo, en lugar de 1.° de agosto que preceptúa
la citada Orden ministerial.
Lo 'que comunico a V. E. para su 'conocimiento y efec
íós.-6 de julio de 1935.
El Subsecretario.
I uam M -Deloado.
Señor Contralmirante Jefe de la Secci6n de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y 'torpedos.
Se concede un ines'de prórroga a la licenc:a que por en
ieumo le fué cuLiceelkla por /1-(it.111 ministerial (le 17 de
iii,iyu Ultimo (D. u. num. I i5) ai iercero.del Luerpo
de Auxiliares de Etectrichiatt y torpedos 1). Mzuluel Veiga
et nánclez.
6 de julio de 1935.
Señor Contralm:rante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
El Subsecretario.
J uan
Academias y Escuelas.
C i rc .—Ln cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lj pr.inero del Reglamento de Apuntadores de Artilleria,
1.probado por Orden ministerial de 3 de diciembre de 1932
D. O. núm. 295), y de conformidad con los informes eini
Lidos por el Estado Mayor de la .\rinacla y Sección de
Personal, este Ministerio ha dispuesto anunciar el siguiente.
concurso para seleccionar treinta alumnos para efectuar lir
curso ¿le dpuntadores, con arreglo a las bases que se citan:
I.a Podrán tomar parte en este concurso los cabos de
.irtilleria que no habiendo cumplido los treinta aiios al pre
sentar su instancia, cuenten con dos años en el empleo y
los, por lo menos, de -servicios en la Escuadra, compa
,• ,
tandose a este efecto cuino válido el tiempo que como es
pecialista haya servido en los buques de la misma.
2." Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. .Mi
nis.tro de Marina, siendo iniormadas por el jefe del Detall
en Cuanto a conducta y servicios, y por el Director de Tiro
del buque a que pertenezca el promovente, en cuanto a ap
tand y facultades para lo que se solicita.
3." En la Escuadra y Bases navales principales serán
sometidos a. un reconocimiento médico, debiendo apreciar
se en los candidatos vista normal, poder separador no in
l'e-rior a treinta sr:.inidus y oopliciwies Hmt-linles dr robus
tez física.
4.a Las rnstancias deberán encontrarse en este Minis
terio antes del (ha 15 de agosto, a fin de que pueda dispo
nerse el pasaporte de aquéllos que hayan de pasar a las
Hscuelas de tiro naval "_1;tner" pal.:1 lite un -20 de septiem
bre próximo se encuentren en diclKt Hscuela para efectuar
Ia selección que determina el artículo 5.() del Reglamento.
5." Los que resulten seleccionados se comprometerán
a servir en la Armada como apuntadores por períodos
completos de tres años renovables, contados a partir de la
fecha de declaración de aptos para apuntadores, después
-de las prácticas.
. 6.a Los solicitantes que tengan alguna especialidad, sub
marinos, telemetristas, etc., se comprometerán en la soli
(7ittid a renunciar a la misma si llega a ser seleccionado
para el curo deapuntadores.•Eldía primero de octubre empezar!' en dichas Escuela
un cursillo de dos meses de duración, vi-minado el cual pa
garán a la Escuadra en prácticas durante diez meses. Al
final de éstas, los que sean declarados aptos,. serán nom
brados ¿tpllntadOITS, V los 110 aptos volverán al cmpleo y
especialidad que tenían ¿interiormente al ingreso.
6 de julio de T935.
El Subsecrelarin,
Juan Al-Delgado.
Señores...
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SECC1ON DE INFANTERIA
DE MARINA
cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Para cubrir vacantes, consecuentes, por pase a la situa
ción de retirado del ayudante auxiliar mayor de Infantería
de Marina D. José Sánchez Castaño, este Ministerio ha
dispuesto promover a sus inmediatos empleos de ayudante
auxiliar mayor, primer ayudante auxiliar de primera y
ayudante auxiliar de primera a D. José Segundo Crespillo,
D. Modesto García García y-D. Blas Quintero Ramírez,
primero .de primera, primero y segundo,.respectivamente,
con antigüedad de 1.° de julio actual y -efectos adminis
trativos a partir de la misma fecha.
3 de julio de 1935.
ROYO VILLANOVA."
Señor General Jefe de la Sección. de Infantería de 1\4a
Irma.
Señores...
SECCION DE ,MAQUINAS
Cuerpo • de • Maquinistas.
Como consecuencia de vacante .producida por pase a la
situación de reserva
• del comandante maquinista D. José
Tojeiro Couce, y no existiendo excedencia en este empleo
ni en el de capitán, este Ministerio, de conformidad con
lo propuesto por .la Sección ,de :Máquinas, ha dispuesto
sean ascendidos a comandante y capitán máquinistas, res
pectivamente, el caprián y teniente D. Eduardo Fernández
Solmos y D. Francisco Echevarría Bilbao, concediéndoles
la antigüedad de .13 de juniolnóximo pasado y efectos ad
ministrativos de t." de julio actual.
-Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
toz.-8 de julio .de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor General fe fe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Este Nlinisterio ha dkpuesto conceder el pase a la situa
ción de retirados, con ii-r(igio a las .ventajas del artícu
lo 3." de la Ley de 5 de agosto -de 1932 a los ter
ceros maquinistas de la Armada D. Ramón Laborio Sol
sona v D. Angel Barandiariain Díaz, percibiendo sus ha
beres por las Delegaciones de .Hacienda de Madrid y Bil
bao, respectivamente, cuyo señalamiento se hará por la
Direccibn General de la Deuda y Clases Pasivas, causando
baja en la Armada en 31 del actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-8 de julio de 1935.
ROYO V1 LLANOVA.
Serlor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Vista instancia del comandante de Intendencia de la
Armada D. Antonio Villar y Pérez de los Píos, solicitando
tomar parte en el concurso para la provisil'm de cinco pla
zas de comandante en la Escuela de Estudio Especiales de
Intendencia, para efectuar el curso dr la especialidad, este
Ministerio, de con formidad con lo informado por la Sec
ciéni
•
de Intendencia, ha dispuesto sea desestimada dicha
petición por haberse recibido fuera del plazo que señalaba
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la Urden ministerial de 12 de j unio último (I). O.
mero 140).
6 de julio de 1935.
Ll Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.<,
Señores...
o
Vista instancia del comandante de Intendencia D. Aii-!
tonio Villar y Pérez de los Ríos, solicitando licencia pod
enfermo, este Ministerio, de conformidad con lo:informa-1
do por la Sección de Intendencia, ha dispuesto concederle:
un mes de licencia para Valladolid y Madrid, percibiendo:
sus haberes por la Habilitación General de este Ministeri01
y aprobar el anticipo de dicha licencia concedido por ei
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.•
7 de julio de-1935.
El Sub:ecretario,
Juan M-Delga{lo.
Señores... o
Este :Ministerio, de conform'dad con lo propuestq por,
la Sección de Intendencia,. ha dispuesto adjudicar,. conl
carácter forzoso e interino, a los oficiales .de Intendencia."
que a continuación se expresan, los destinos (pie lal frénte
de cada uno de ellos indican :
Capitán D. Luis Ciga Olave. Habilitado del acorazado
España.
Idem D. Luis Montero y Gutiérrez de Terán. Auxiliar
de la Comisaría del Arsenal de Ferrol.
jo de julio de 1935. .
El Subsecretario,
Juan- M-Delgado
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
.De conformidad con lo propuesto por la.Sección de En
tendencia, este Ministerio ha dispuesto quede modificada
'Ia•Orden ministerial de 12 de junio último (D. 0. núme
ro t4o), que anuncia .concurso para cubrir diez plazas de
alumnos cn el Centro de Estudios Especiales de intenden-1.
cia, .en el sentido de corresponder siete plazas a coman
dantes y tres a capitanes.
Io de julio de T935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia. 1
Señores...
••••
Comisiones.
Este Ministerio, de conformidad con propuestas formu
ladas al efecto y lo informado por la Sección de Inten
dencia y la Intervención Central, y una vez cumplimen
tado el Decreto de i5 de noviembre de 1934 (Ds. Os: nú
meros 259 y 268), ha resuelto aprobar y declarar con de- .
recho a las dietas reglamentarias las comisiones del ser
vicio cicsempcña(las por el personal que en la unida rela
ción se expresa y ízi- et tiempo probable de duración que
al frente de cada uno se indica, por estar comprendidas '
en el Decreto de 18 de junio-11e 1924 (D. o. iiñiu. 14.5), -
sin perjuicio de la detallada coniprobaci("In (pie, con arre
(-lo a los preceptos de dichos Decretos, deben practicar ,
la- oficinas fiscales corretpondiNites; afectando el importe
dc las mismas al capí ) I artículo 3.", del vigente pre
supuesto.
27 de 'junio de 1935.
Subsecretario.
./(1711 11-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores,(.
ch)
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873. NUM. 159
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Vista instancia elevada por el marinero) corneta, con des
tino en 'este Ministerio,..M afile! García. Pastor, en súplica..
(le que le scan cnneedidos 1()s lialsen. que col»() enganchado
pudieran correSponderlc, este Ministerio; dc Conlorinidad•
con lo) informado por la Sección de Intendencia y •dída la
Intervención Central, ha dispuesto no acce.der lo solicita
(11), por oponerse a ello) el vigente Reglamento le T4_,-"rigan
Il•s de marinería, entendiéndose esta disposición de ge
11.ralidad para todo el personal de la clase del solicitante
que se encuentra en análogas circunstancias.
•
•
29 de junio de 1035...
El Subsecretario,
Juan . Al-Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia. .
•
Señores...
:•"`• o
SECCION DE SANIDAD
Orden de San. liciinelieg-ildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden, expedida por el M inisterio ae. la Guerra•
:11 30 de junio próximo pasado: •
"Excmo.. Sr.:. Visto el .escrit(1 del Consejo Director •de
las iisamil3leas. de las Ordenes M Hilares, en el que se pro
pone al coronel médico de'Sanidad de la Armada I). Es
tanislao Lluesma y García, para la pensión de Placa de
la Orden de San Hermenegildo, he resuelto acceder a lo
propuesto, otorgando al interesado la citada pensión, con
la antigüedad de 7 de marzo de 1933, 'fecha en que cum
plió el plazo, contando el abono de un añ(), dos meses y
nueva días por residencia en las posesiones (Id Golfo dé
Guinea- y tres años por razón de estudios, debiendo pét-:
cibir la pensión a partir de -I.° de abril (1c1 año citado.-Lo
conum'co a V. E. pai-a su comicimic1111) v cumplimiento.-
11adricl, 28 (le junio (le T935.--Gil NoNcs.--sr. Presidente
(lel Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Mi
litares de San Fernando y San Hermenegildo."
I.0 que traslado a V. E. para su conocimiento y curn
rlimie11to.-6 de julio de 1935.
S-‘i-mr General Mé(Tico,
El Subsecretarit.
Juan A!-Delgado..
e la Sección de Sanidal.
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CIRCULARES Y PISPOSICIONES
:)EcuuN DE I N "IFENDEN C1 A
kciaczón de .los é.tPedientes dejados so: curso, cotisecuiernic a, lo d:spuesio en ()ido'
(D. O. núm. ptiy. 558), por ias ((lusa,- .se extvestin:
,EMPLEO NOMHRE
DEL QUE LO PkOhlULVE
r-w-r-,•••y
OBE,10 ;it 1ETICIÓN
Oficial tercero -del Cuerpo de Solicita se le concedan los au
Auxiliares de :Máquinas mentos de suedo que le co
don J1-41\ -J AlaP4ancG,F1*-1 rrespondan con arreglo al
-nandez1 tiempo de servicio.
Uficial segundo del Cuerpo Solicita se le abone gratifica
de Auxiliares de Artillería' ckin de cargo por el que
don Angel Ferrando Ar-' - desempeña en el Laborato
chiles. rio de Artillería de la Ba
,
:se nav.1, principal, de Car
tagena.
Solicita que por estar desti- Vicealmirante jefe de
nado en los .polvorines de la Biase
Fadricas se lelabone la gra- ¡cipal de
, tificación de casa que pu
diera corresponderle mien
tras yo.se le habilite pabe
•lón .pa.ra ,residir, y se .le
abonen los ;gastos de loco-1 •moción en los traslados .ofi
ciales.
Oficial primero del Cuerpo
,de Auxiliares de Artillería
don Alfonso López ,Gon
zález.
de 25 de ',layo de 1 »4
ApTOR1DAD O PFRS0NA
QUE 1. CURSA
Vi)cealmirante Jeie de
la Base navi,a1 prin
cipal de Cádiz. 1
■
Vicealmirante Jefe (
la Base naval pri
cipal de Cartagena.
le
u1
Auxiliar, primero, Lde'Radio-, Solicita se le abone, con car
tele,gra fía D Antonio,Bua-I go ,Presupuesto 'en ejer
des, Antón. cicio, unas diferencias de
sueldo, dejadas de percibir
'desde noviembre de r931
a diciembre de 1933.
Teniente de navío D. Enri
que Batalla .t Altamirano.
Baldomera Diwa.
Comandante auditor d o n
Eduardo Callejo y García
Amado.
Solicita se. le abone gratifica
•- ción de destino desde el 14
.de junio al 8 de julio y del
18 de diciembre al 31 de
ese mes del año 1933, que
estandp ,embarcado en el
Jaime' I desempeñó comi
sión del servicio.
Solicita pensión como huér
fana del capataz, en el Ar
senal de Cavite, Mariano
Diwa.
naval piiii
Cádiz.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por hallarse en trámite propuesta
para concederle l(is quinquenios
y anualidades que le correspon
den y no tener derecho a aumen
tos de sueldo.
Con arreglo a las Ordenes iuini
teriales de .27 de febrero de 19o9
(D. O. núm. so); 26 de septiem
bre de 1931 (D. O. núm. z44)
y 20 (le abril de 1933 (D. U. nú
mero 95).
Por no existir disposición alguna
(Inc conceda al solicitante dere
cho para habitar casa del Estado
y ser improcedente las peticiones.
Vicealmirante lefe de -Por haberse formulado liquidación
'la Base namal prin- de ejercicios cerrados para la re
icipal de Cartnena. clamacinn y seguir ésta los trá
mites prevenidos.
Vicealmirante _Jefe de
la •3w4s tia•sil prin
icipal de 17errol.
1nteresada.
Solicita se le abone gratifica- Almirante de la Escila
ci(''n de destino por desern-1 dra.
peñar el de juez instructor;
de la Escuadra, ad(miás del i
de oficial afecto al Estado,
Mayor de la misma y Ase-'
sor del Almirante.
l'oí no beber sido declaradas las
c()misiones inherentes al destino
y- segíiti la regla 15 de las pu
blicadas pnr Orden ministerial de
lo de enero de 1931 (I). O. nú
mero II).
Porque fallecido el causante en T5
de septiembre de 1922 y dispues
to en el articulo 92 del Estatu
to de Clases Pasivas (Decreto
22 de -octubre de 1926) que pres
cribe el derecho al abono de pen
,-;V)ii cuando no se solicite la
transinish'm dentro, de los tres
años siguienteq a la fecha del
del zieto que las motive, se consi
dera improcedente la petición.
Porque siendo un servicio creado
con posterioridad a la aprnbaci¿n
dd Presupuesto no es proceden
te el Anuo con arreglo al ar
tículo II!' de la LeV de T.^ de
abril de 1922 (n. O. núm. 78)
y Ley de 26 de julio del mismo
año.
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Empleo y nombre del que Objeto de 'la petición.
lo promueve.
—1~1'
Autoridad, o persona Fundamento por el que queda
que lo cursa.
Alférez de navío D. Anto- Solicita se le abone el impor- Vic61iuirante .1efe de'
nio A.rbona Pastor. te de un quinquenio doble la I3ase ['ami prin
y el premio oro de dicha cipal de Cartagena.
' cantidad durante catorce
días que permaneció en'
Cardiff a bordo del Con
tnznhaestre Casado.
Auxiliar segundo naval don
Jesús Montes Silvosa..
Capitán de corbeta D. José
L. Gener y Cuadrado.'
'1
Capitán de fragata D. 'Faus
to Escrigas y Cruz,
Capitán de fragata 1). Fran
cisco Bernal Aladas.
Operario segunda Sección del
c. A. S. T. A. Juan José
Sánchez Rodríguez.
Capitán de fragata D. Ra
món de Ozámiz y Lastra.
Auxiliar primero de nEírini
nas I). Segundo Maiccli
no Valcárcel Varela.
Solicita se le reintegre una Vicealmirante Jefe de
cantidad que entiende se la Base nav(al
le descontó de más por el cipal de Ferro!.
concepto cle dietas.
Solicita se le abone la dife
.
rencia del so por loo al
total de la gratificación de
destino corno segundo co
mandante del crucero Mén
dez Núñez, durante el 29
de agosto al u de octubre
de 1933.
Solicita se le abone la dife
rencia del 50 por ioo al
total de la gratificación de
destino como segundo co
mandante del crucero Mén
dez Núñez durante el II
de octubre de 1933 al .5 defebrero de 1934.
Solicita se le abone la dife
rencia del 50 por ioo al
total de la gratificación de
destino como segundo co
mandante del crucero Alén
dez ,Ariiiiez, durante el 1 al
29 de agosto de [933.
Solicita se le abone gratifi
cación de vuelo o de des
tino o se le señale sueldo
análogo a los de su clase
destinados en Barcelona.
o
Vicealmirante Jefe de
la Btase nav,a1 prin
cipal de Cádiz.
Vicealmirante Jefe de
la Base naVAlsprin
cipal de Ferrol.
Contralmirante jefe de
las Flotillas de des
tructores.
Vicealmirante Jefe (le
la Base naval prin
cipal de Cartagena.
Solicita se le abonen las di- Vi'cealmirante Jefe defereiicias de sueldo de ca- la Base navp1 prinpitá'n de corbeta a su actual cipal de Cádiz.
empleo correspondiente alos meses de febrero, mar
zo y abril del corriente año:
y según Orden ministerial,de de noviembre de:
• 1934 (D. O. núm. 266).
Solicita el abono del pasaje Aliiiiijante de la Escna
satisfecho para trasladar a dra.
una cuñada que vive en su
tcompalla desde Tuy a
Ceuta y de Ceuta a Ferrol.
sic curso.
Por oponerse a lo solicitado lo di
puesto, con caracter de gener411-
dad, en la Urden ministerial de
de junio de 1924 (D. 0. nú
mero 143).
Por
•
habérsele abonado las dietas
cotrespondientes al tiempo que
justificó desempeñar la comisión.
Por no proceder el abono solicitado
con arreglo al artículo 24.del Re
glamento de situaciones de bu
ques de 16 de abril de 1927
(D. O. núm. 88).
Idem al anterior.
Idem al anterior.
l'ur no existir crédito para el abo
no de las gratificaciones solicita
das y percibir el sueldo que le
corresponde con arreglo a la 01-
den ministerial de 3 de agosto
de 1933 (D. 0. núm. 180).
,Por no existir crédito en Presu
puesto para su abono.
t
Pyr oponerse, entre otras, las Or
denes ministeriales de 17 de julio de 1909 (D. O. núm. 157) y
ts de junio de 1920 (D. O. nú
mero T41).
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Empleo y nombre del «11,1
lo promuov.z.
Cartógrafo de tercera de la.1
Armada D. Sebast an Aya
.
. la Barahona.
Capitán de navío, retirado,
don Victoriano Sánchez
Barcáiztegui y Acquaroni.
Doña ,María Ruiz Parra.
Doña María Ruiz Parra.
•
Doña Juan
•
Auxiliar
cidad
Sáncl
llán.
Lorente Ortiz.
rimero de
torpedos D. José
y Sánchez Move
a•■•••••••~11~•■•••11~11"•~11~1"
Objeto de la petición.
Autoridad o person»
que lo cursa
Solicita se le abonen dietas ;efe de la Sección 11i
durante 'el tiempo que asis- (how-ática del Esta
' ti() a los cursillos de .11is- mayur de la Ay
torta de la Lartografia, en
el Museo Naval.
Solicita se le abonen las di
ferencias de sueldo de ca
pitán de fragata a .su em
pleo, de los meses de junie
de 1930 a octubre de, 1932,
Vicealmirante j e fe de
la Base nav,a1 prin
cipal de Ferrol.
Solicita pensión de viudedad interesada.
como esposa. del cabo
niar de primera, fzillecido
en Santiago de Cuba, Pe
dro Serra Márquez.
.S(dicita se interese por vía di_ Interesada..
plomática el certificado de
defunción de su esposo el
cabo de cañón Pedro Se
rra Márquez, fallecido en
Santiago de Cuba por he-'
ridas sufridas en comblite.1
Solicita el abono de los pre_ Vicealmirante jefe de
la Ktse nav,a1 prin
cipal de Cartagena.hijos
de enganche dejados
de percibir por su difunto
esposo el cabo de .Artille
ría Antonio Solano Loren
te, considerándole a tales
fines como comprendido en
la Orden ministerial de 8
de enero último (1). O. nú
mero 12).
Electri- Solicita se le áhone gratifica- Vicealmirante Jefe
de
ciói de cargo por el que
desempeña 'en el Hospital
de Marina de la Base na
val principal de Cádiz.
mpeflar Ayudante Mayor
I1t1
sta para dese
tido de profesor de Ministerio.
cación Física 'en la
'Aytidantla Mayor del -Mi
nist
máqui- Solicita se le abone la grati- Vicealmirante Jefe
de
fickión de cargo por el que la •Base
naval prin
desempeña en el Hospital cipal de
Cádiz.
de Marina de la Base naval
principa dé Cádiz.
Capitán de Infantería de Ma- Prop
D. José Palanca As- con
1 Edt
rina
caso.
Auxiliar segundo de
nas D. Manuel
Guerrero.
iIadrid, 2 (
la Mase naval prin
cipal de Cádiz.
Acosta
~I/
e ulio cle—t935.—E1 General jefe (le la Secc:11„1/i(//te/
l'Indumento por el que que&
sin curso.
Por no ser procedente el abono con
arie:.,lo a lu precepluadu eit el
pait,t1!) 7.' (lel Grupo A) dei
ai ttculo 9..' del Reglamento de
dietas, de 18 de junio de 1924
(D. U. m'un. 145).
Por no disponerse en la Orden de
ascenso anti.güe(lad para efectos
administrativos anterior a la fe
cha de ascenso, y con arreglo a
la Orden al de 7 de abril
de 1932 (I). ( ). m'un. 85).
Por prescripción del derecho, toda
vez transcurrió con exteso el pla
zo de tres años que previene el
artículo 92 del vigente Estatuto
de Clases Pasivas de 22 de oc
tubre de 1926.
1
Puntúe con arreglo al Decreto de
5 de ichren) de T889 debe diri
giiise a la Direcci()n General (le
1(). Registros del Nlinisterio
'1"usticia.
Por no existir disposición
aplicación al caso.
efzal de
1)()r ser de aplicación las Ordenes
ministeriales de 27 de febrero de
de igoo (r). o. núm. 50), 26 de
septiembre de 1931 (1).. 0. nú
mero 2'11) y 20 de abril de 1933
(D.: O. m'in,. 05).
1,1- no Ser el cle•.tillt) (le plantilla y
no existir crédito en Prestipues
10 para el abono (le la 1 o1ifica
co11_es1 )()11(liente.
1
'or ser (le aplicación las Ordenes
ministeriales (le 27 de febrero de
T9o9 (1). (). din]. so), 26 de sep
tiembre de 1931 (1). ( ). núme
ro 241) V 20 (le abril de 1933
(1). 0. m'un. 5).
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